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ABSTRAK 
Puthut Pranowo Tunggal. 2016. “Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar 
IPA melalui model Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Pada Kelas V SDN 2 
Bansari Bulu Temanggung Semester II Tahun Pelajaran 2015/2016” Skripsi 
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Kristen Satya Wacana 
Salatiga. Drs. Sumardjono, Pm., M.Pd. 
Kata Kunci: Two Stay Two Stray, Keaktifan Belajar dan Hasil Belajar IPA. 
 
 Penelitian ini dilaksanakan di SDN 2 Bansari Bulu Temanggung kelas V 
semeter II. Subyek penelitian penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Two 
Stay Two Stray (TSTS) yaitu semua siswa kelas V SDN 2 Bansari Bulu 
Temanggung tahun pelajaran 2015/2016. Siswa kelas V berjumlah sebanyak 20 
siswa yang terdiri dari  12  siswa laki-laki dan 8 siswa perempuan dengan 
karakteristik yang heterogen. Dapat disimpulkan bahwa penerapan Model 
Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray (TSTS)dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar siswa kelas V SDN 2 Bansari Bulu Temanggung 
Semester II Tahun pelajaran 2015/2016. Peningkatan hasil belajar siswa dilihat dari 
hasil belajar nilai Siklus I dan Siklus II. Pada pra Siklus diketahui bahwa siswa 
yang mendapat nilai di atas Kategori Ketuntasan Minimal (KKM ≥70) adalah 
sebanyak 9 siswa (45%) kemudian meningkat pada siklus I menjadi 15 siswa (75%) 
dan meningkat lagi pada siklus 2 menjadi 20 siswa (100%). Keaktifan belajar dari 
pra Siklus sampai dengan Siklus II mengalami peningkatan pada kategori keaktifan 
tinggi. Pada saat pra siklus terdapat 30% untuk keaktifan kategori tinggi, kemudian 
mengalami peningkatan ke Siklus I menjadi 60% dan meningkat lagidi Siklus II 
menjadi 75%. Sedangkan keaktifan siswa kategori sedang dan rendah pada pra 
Siklus terdapat 70%, kemudian menurun ke Siklus I menjadi 40% dan kemudian 
pada Siklus II menurun lagi menjadi 25%. 
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